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成了系统的开发。系统的集成开发环境选择 Visual Studio 2010为开发平台，使
用当前最为流行的 SQL Server 2010 为数据库。采用 ASP.NET技术实现体检管理
系统前台操作页面，通过视图方式让不同权限的用户访问不同的页面。体检管理




























As the increasing attention of people to their health, more and more people are 
aware of the importance of physical examination. Periodical comprehensive physical 
examination has become a very important link for safeguard people’s health. 
Therefore health medical examination is an important link for hospital. Chinese 
medicine hospital medical examination management system also becomes an 
important part of hospital information construction process of Chinese medicine 
hospital. 
The medical examination management system is based on .NET architecture. 
The development procedure is guided under the software engineering theory. The 
dissertation selects Visual Studio 2010 as system integrated development environment. 
It selects the most popular SQL Server 2010 as database. Each page of medical 
examination management operation of system foreground is implemented using 
ASP.NET technology. Through the way of view let different authority user has 
different access html pages. Each business logical function is implemented using C# 
programming language. Overall system uses MVC frame. 
In the phase of requirement analysis, the dissertation mainly introduces system 
function analysis and non-function analysis. In the phase of system design, it divide 
the system function into system setting, project basic information management, basic 
data management, personal physical examination appointment, charge management, 
doctor and doctor check management, final audit and medical examination report 
module. In the implementation procedure of each functional module, it describes 
function operation flow in detail. It introduces system running environment and 
interface. In the phase of system testing, it uses function testing use case complete 
functional aspect testing. It analyzes and concludes the system testing results. 
The system is an expansion of hospital development information process. After a 
period of running, the performance of system is stable and the function of system 
meets medical examination department actual requirement. It resolves some problems 
















medical examination department. 
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支持。如北京的 301 医院、北京医院和协和医院等。到了 90 年代，随着一些新
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全等特点迅速的受到广大系统开发者的喜爱。该语言结合了 C++语言及 C 语言
各自特有的优势，同时抛去了他们的一些缺点，以其简便的操作方法、方便的面
向对象的特点，迅速成为.NET 开发技术中的首选语言。 
在 C#编程语言产生之前，C 语言和 C++语言是当时最流行的编程语言。这
些语言为系统的开发者提供了便利的操作，但是其缺点在程序的运行效率和易用
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